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蕊に当研究室に於てo-Aminophenol
N一Acyl誘導体に属する多数の物質に就いて行
われた結核菌に対する菌発育阻止力試験の成
績を通覧すると，其の何れもが抗菌力に於て
o-Aminophenolに到底比肩し得べくもないと
いう結果'一6)が得られているのであるが，本
論文は其の続行として其の後新たに合成した
o-Aminophenol系N-Acyl誘導体10種と，
Hydrazide系誘導体3種及び其の他の物質11
種都合24種の物質に就いてそれ等の抗菌力を試
験して得た成績を総括的に展示したものであ
る．
Summary
24Samples,ifitotal,ofN-acylderivatives bacteriostaticalactivitywereonlypossessed
intheseriesofo-Aminophenolandotherofveryslightlyactivity.
Compoundstestedonthetuberculo-
文
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